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NO KOORDINAT KENAMPAKAN PETA KENAMPAKAN LAPANGAN X Y 
GR1 476991 287717 Bangunan Bangunan 
GR2 477647 173474 Lapangan Lapangan 
GR3 478398 193444 Permukiman Padat Permukiman Padat 
GR4 478484 050908 Tanah Belum Dimanfaatkan Tanah Belum Dimanfaatkan 
GR5 478266 562973 Industri Industri 
GR6 477866 009463 Industri Industri 
GR7 476733 193656 Permukiman Padat Permukiman Jarang 
GR8 476534 471521 Permukiman Padat Permukiman Jarang 
GR9 476317 285463 Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi Teknis 
GR10 477005 256422 Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi Teknis 
GR11 476963 981340 Permukiman Padat Permukiman Jarang 
GR12 478169 690001 Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi Teknis 
GR13 478401 465465 Permukiman Padat Permukiman Padat 
GR14 577947 792335 Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi Teknis 
GR15 477901 887035 Tanah Belum Dimanfaatkan Tanah Belum Dimanfaatkan 
GR16 478471 315605 Kuburan Kuburan 
GR17 478509 415681 Bangunan  Bangunan 
GR18 477965 034384 Industri Industri 
GR19 477748 075616 Permukiman Jarang Bangunan 
GR20 479975 830802 Industri Industri 
GR21 479975 474863 Permukiman Jarang Permukiman Jarang 
GR22 478860 835967 Industri Industri 
GR23 480309 736004 Industri Industri 
GR24 478768 587921 Permukiman Jarang Permukiman Jarang 
GR25 479510 833850 Bangunan Bangunan 
GR26 478144 628618 Sawah Irigasi Teknis Tanah Belum Dimanfaatkan 
GR27 480436 004242 Permukiman Jarang Permukiman Jarang 
GR28 481337 706046 Permukiman Padat Permukiman Padat 
GR29 479603 711605 Permukiman Jarang Permukiman Jarang 
GR30 479702 251455 Tanah Belum Dimanfaatkan Tanah Belum Dimanfaatkan 
GR31 479926 486279 Industri Industri 
GR32 478599 042582 Bangunan Bangunan 
GR33 479715 255752 Permukiman Jarang Permukiman Jarang 
GR34 482096 263570 Permukiman Padat Permukiman Padat 
GR35 482426 993398 Sawah Irigasi Teknis Industri 
 481199 368373 Tanah Belum Dimanfaatkan Industri 
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INTERPRETASI LAPANGAN JUMLAH KETELITIAN PJ PP KO K SIT SIST KC I TP LBB LBS Se D R S Ru B L TBD 
PJ 5                1   6  
PP 3 4                  7 
KO                     
K    1                1 
SIT     4   1           1 6 
SIST                     
KC                     
I        7            7 
TP                     
LBB                     
LBS                     
Se                     
D                     
R                     
S                     
Ru                     
B                 4   4 
L                  1  1 
TBD        1           3 4 
JUMLAH 8 4  1 4   9         5 1 4 36 80,56 
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1. Desa Banaran 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri Sawah Irigasi-Teknis 2,96 
Kebun Campuran-Industri 3,97 
Kebun Campuran-Permukiman Padat 2,42 
Lahan Berhutan Belukar-Permukiman Padat 5,37 
Lapangan-Industri 0,05 
Lapangan-Lapangan 2,02 
Lapangan-Permukiman Padat 0,42 
Permukiman Padat-bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Lapangan 0,15 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan 22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
 
2. Desa Cemani 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Jarang 1,53 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Permukiman Jarang-Industri 1,15 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,29 
Permukiman Padat-Lapangan 0,15 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang 15,18 
Permukiman Padat- Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat- Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Tanah Belum Dimanfaatkan 1,42 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan 22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Lapangan 1,18 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
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Sawah Irigasi Teknis- Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
 
 
3. Desa Gedangan 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Bangunan-Bangunan 20,86 
Bangunan-Industri 0,58 
Bangunan-Lahan Bukaan Sementara 0,55 
Bangunan-Permukiman Jarang 0,21 
Bangunan-Permukiman Padat 0,98 
Bangunan- Sawah Irigasi Teknis 0,06 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Lahan Berhutan Belukar 0 
Industri-Lahan Bukaan Sementara 3,15 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri- Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Kuburan-Bangunan 0,07 
Kuburan-Industri 0,11 
Permukiman JaraBangunanng- 1,15 
Permukiman Jarang-Lahan Berhutan Belukar 0,23 
Permukiman Jarang-Permukiman Jarang 21,97 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang- Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Lahan Bukaan Sementara 1,28 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang 15,18 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat- Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Tempat Pariwisata 1,78 
Rumput-Industri 0,27 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan 22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Lahan Berhutan Belukar 1,12 
Sawah Irigasi Teknis-Lahan Bukaan Sementara 7,34 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Jarang 7,48 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis- Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Tempat Pariwisata-Permukiman Padat 0,02 
Tempat Pariwisata- pat Pariwisata 2,63 
 
4. Desa Grogol 
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PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Industri-Industri 182.,62 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri- Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Industri-Semak 0,85 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 113,06 
Permukiman Padat- Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Semak 4,16 
Permukiman Padat-Sungai 0,52 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis- Sawah Irigasi Teknis 1081,12 
Sawah Irigasi Teknis-Semak 24,78 
Semak-Industri 0,64 
Semak-Permukiman Padat 5,66 
Semak- Sawah Irigasi Teknis 1,56 
Semak-Semak 41,33 
Semak-Sungai 0,5 
Sungai-Permukiman Padat 0,58 
Sungai-Sungai 49,75 
 
5. Desa Kadokan 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Semak 0,85 
Permukiman Jarang-Permukiman Jarang 21,97 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Jarang-Semak 0,08 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Rawa 0,63 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Semak 4,16 
Permukiman Padat-Sungai 0,52 
Rawa-Industri 0,64 
Rawa-Permukiman Padat 1,65 
Rawa-Rawa 23,94 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Jarang 7,48 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
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Sawah Irigasi Teknis-Rawa 0,14 
Sawah Irigasi Teknis- Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Sawah Irigasi Teknis-Semak 24,78 
Sawah Irigasi Teknis-Sungai 4,61 
Semak-Industri 0,64 
Semak-Permukiman Padat 5,66 
Semak- Sawah Irigasi Teknis 1,56 
Semak-Semak 41,33 
Semak-Sungai 0,05 
Sungai-Industri 0,06 
Sungai-Permukiman Padat 0,58 
Sungai-Sungai 49,75 
 
6. Desa Kwarasan 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Bangunan-Bangunan 20,86 
Bangunan-Permukiman Padat 0,98 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Kuburan 0,08 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Kuburan-Bangunan 0,07 
Kuburan-Industri 0,11 
Kuburan-Kuburan 10,56 
Kuburan-Permukiman Padat 0,14 
Kuburan-Sawah Irigasi Teknis 0,05 
Lahan Beruhutan Belukar-Permukiman Padat 5,37 
Lahan Beruhutan Belukar-Sawah Irigasi Teknis  0,38 
Permukiman Jarang-Industri 1,15 
Permukiman Jarang- Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Kuburan 0,67 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Semak-Bangunan 0 
Semak-Industri 0,64 
Semak-Permukiman Padat 5,66 
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Semak-Sawah Irigasi Teknis 1,56 
 
7. Desa Langenharjo 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Bangunan-Bangunan 20,86 
Bangunan-Industri 0,58 
Bangunan-Kompleks Olahraga 0,13 
Bangunan-Permukiman Padat 0,98 
Bangunan-Sawah Irigasi Teknis 0,06 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis  11,34 
Kompleks Olahraga-Bangunan 0,25 
Kompleks Olahraga-Industri 0 
Kompleks Olahraga-Komplek Olahraga 0,83 
Kompleks Olahraga-Sawah Irigasi Teknis 0,01 
Permukiman Jarang-Bangunan 5,39 
Permukiman Jarang-Industri 1,15 
Permukiman Jarang-Permukiman Jarang 21,97 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri  32,39 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang 15,18 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Rumput-Bangunan 0,95 
Rumput-Permukiman Padat 3,92 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan  22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Kompleks Olahraga  0,01 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Jarang  7,48 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat  88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis  1081,88 
Sawah Irigasi Teknis-Semak  24,78 
Semak-Permukiman Padat  5,66 
Semak-Sawah Irigasi Teknis  1,56 
Semak-Semak 41,33 
Semak-Sungai 0,5 
Sungai-Permukiman Padat 0,58 
Sungai-Sawah Irigasi Teknis 0,79 
Sungai-Sungai 49,75 
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8. Desa Madegondo  
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Bangunan-Bangunan 20,86 
Bangunan-Industri 0,58 
Bangunan-lahan Bukaan Sementara 0,55 
Bangunan-Permukiman Padat 0,98 
Bangunan-Sawah Irigasi Teknis 0,06 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Lapangan 0,01 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Lapangan-Industri 0,05 
Lapangan-Lapangan 2,02 
Lapangan-Permukiman Padat 0,42 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Lahan Bukaan Sementara 1,28 
Permukiman Padat-Lapangan 0,15 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang  15,18 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Rumput-Bangunan 0,95 
Rumput-Lahan Bukaan Sementara 3,11 
Rumput-Permukiman Padat 3,92 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan 22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Lapangan 1,18 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Semak-Permukiman Padat 5,66 
 
9. Desa Manang 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis  2,96 
Kebun Campuran-Bangunan Industri 1,47 
Kebun Campuran-Permukiman Padat 3,97 
Kebun Campuran-Sawah Irigasi Teknis 2,42 
Kebun Campuran-Permukiman Padat 5,59 
Lahan Berhutan Belukar-Industri 5,37 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat 1,15 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 21,39 
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Permukiman Jarang-Bangunan 3,13 
Permukiman Padat-Industri 29,05 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang 32,39 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 15,18 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 1133,06 
Permukiman Padat-Industri 13,16 
Sawah Irigasi Setengah Teknis-Industri 0,27 
Sawah Irigasi Setengah Teknis-Permukiman Padat 0,77 
Sawah Irigasi Setengah Teknis-Sawah Irigasi Teknis 5,34 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Jarang 7,48 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Semak-Industri 0,64 
Semak-Permukiman Padat 5,66 
 
10. Desa Pandeyan 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Jarang 1,53 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Industri-Tanah Belum Dimanfaatkan 0,33 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat  21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Inudstri 32,39 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Semak 4,16 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Lahan Berhutan Belukar 1,12 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Sawah Irigasi Teknis-Semak 24,78 
Sawah Irigasi Teknis-Sungai 4,61 
Sawah Irigasi Teknis-Tanah Belum Dimanfaatkan 10,18 
Semak-Industri 0,64 
Semak-Permukiman Padat 5,66 
Semak-Sawah Irigasi Teknis 1,56 
Semak-Semak 41,33 
Semak-Tanah Belum Dimanfaatkan 0 
Sungai-Industri 0,06 
Sungai-Lahan Berhutan BElukar 3,85 
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Sungai-Permukiman Padat 0,58 
Sungai-Sawah Irigasi Teknis 0,79 
Sungai-Semak 8,91 
Sungai-Sungai 49,75 
 
11. Desa Parangjoro 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Danau-Danau 3,43 
Danau-Permukiman Padat 0,01 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Jarang 1,53 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis  2,96 
Lahan Berhutan Belukar-Lahan Berhutan Belukar 17,18 
Lahan Berhutan Belukar-Permukiman PAdat 5,37 
Lahan Berhutan Belukar-Sawah Irigasi Teknis 0,38 
Lahan Berhutan Belukar-Semak 4,8 
Lahan Berhutan Belukar-Sungai 0,31 
Permukiman Jarang-Bangunan 5,39 
Permukiman Jarang-Industri 1,15 
Permukiman Jarang-Lahan Berhutan Belukar 0,23 
Permukiman Jarang-Permukiman Jarang 21,97 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Lahan Berhutan Belukar 2,01 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang 15,18 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Smak 4,16 
Rawa-Permukiman Padat 1,65 
Rawa-Rawa 23,94 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan 22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Lahan Berhutan Belukar 1,12 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Jarang 7,48 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Sawah Irigasi Teknis-Semak 24,78 
Semak-Lahan Berhutan Belukar 0,27 
Semak-Semak 41,33 
Sungai-Lahan Berhutan Belukar 3,85 
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Sungai-Permukiman Padat  0,58 
Sungai-Semak 8,91 
Sungai-Sungai 49,75 
 
12. Desa Pondok 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Danau-Danau 3,43 
Danau-Permukiman Padat 0,01 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Lahan Berhutan Belukar-Permukiman Padat 5,37 
Lahan Berhutan Belukar-Sawah Irigasi Teknis 0,38 
Lahan Berhutan Belukar-Semak 4,8 
Permukiman Jarang-Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Semak 4,16 
Rawa-Permukiman Padat 1,65 
Rawa-Rawa 23,94 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Sawah Irigasi Teknis-Semak 24,78 
Semak-Sawah Irigasi Teknis 1,56 
Semak-Semak 41,33 
Sungai-Sungai 0,79 
Sungai-Sungai 8,91 
 
13. DesaSanggrahan 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Lahan Bukaan Sementara 3,15 
Industri-Permukiman Jarang 1,53 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Kebun Campuran-Permukiman Padat 2,42 
Lahan Berhutan Belukar-Permukiman Padat 5,37 
Lahan Berhutan Belukar-Sawah Irigasi Teknis 0,38 
Lahan Berhutan Belukar-Permukiman Padat 0,67 
Permukiman Jarang-Irigasi  1,15 
Permukiman Jarang-Permukiman Jarang 21,97 
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Permukiman Jarang-Permukiman Padat 21,39 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Lahan Bukaan Sementara 1,28 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang 15,18 
Permukiman Padat-Permukiman Padat  15,18 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis  13,16 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan 22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Kuburan 0,67 
Sawah Irigasi Teknis-Lahan Berhutan Belukar 1,12 
Sawah Irigasi Teknis-Lahan Bukaan Sementara 7,34 
Sawah Irigasi Teknis-Lapangan 1,18 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Jarang 7,48 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
 
14. Desa Telukan 
PERUBAHA PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha) 
Danau-Danau 3,43 
Danau-Tanah Belum Dimanfaatkan 0,11 
Industri-Bangunan 1,59 
Industri-Industri 182,62 
Industri-Permukiman Jarang 1,53 
Industri-Permukiman Padat 11,34 
Industri-Rawa 0 
Industri-Sawah Irigasi Teknis 2,96 
Industri-Pariwisata 0,35 
Lahan Berhutan Belukar-Lahan Berhutan Belukar 17,18 
Lahan Berhutan Belukar-Sawah Irigasi Teknis 0,38 
Permukiman Jarang-Industri 1,15 
Permukiman Jarang-Permukiman Jarang 21,97 
Permukiman Jarang-Sawah Irigasi Teknis 3,13 
Permukiman Padat-Bangunan 29,05 
Permukiman Padat-Industri 32,39 
Permukiman Padat-Permukiman Jarang  15,18 
Permukiman Padat-Permukiman Padat 1133,06 
Permukiman Padat-Rawa 1133,06 
Permukiman Padat-Sawah Irigasi Teknis 13,16 
Permukiman Padat-Semak 4,16 
Permukiman Padat-Tanah Belum Dimanfaatkan 1,42 
Rawa-Inudtsri 0,64 
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Rawa-Permukiman Padat 1,65 
Rawa-Rawa 23,94 
Sawah Irigasi Teknis-Bangunan 22,77 
Sawah Irigasi Teknis-Danau 0,37 
Sawah Irigasi Teknis-Industri 174,73 
Sawah Irigasi Teknis-Lahan Berhutan Belukar 1,12 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Jarang 7,48 
Sawah Irigasi Teknis-Permukiman Padat 88,12 
Sawah Irigasi Teknis-Rawa 0,14 
Sawah Irigasi Teknis-Sawah Irigasi Teknis 1081,88 
Sawah Irigasi Teknis-Semak 24,78 
Sawah Irigasi Teknis-Sungai 4,61 
Sawah Irigasi Teknis-Tanah Belum Dimanfaatkan 10,18 
Sawah Irigasi Teknis-Pariwisata 0,14 
Semak-Industri 0,64 
Semak-Permukiman Padat 5,66 
Semak-Sawah Irigasi Teknis 1,56 
Semak-Semak 41,33 
Sungai-Permukiman Padat 0,58 
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Tabel Neraca Sumberdaya Lahan Spasial 
Aktiva Pasiva 
Keadaan Awal (Ha) Keadaan Akhir (Ha) 
1.1  Permukiman Jarang 
1.2  Permukiman Padat 
1.3  Emplasemen (sosial, ekonomi, 
       budaya) 
1.4  Kompleks Olahraga 
1.5  Taman Kota 
1.6  Kuburan 
2.1  Sawah Irigasi Teknis 
2.2  Sawah Irigasi Setengah Teknis 
2.3  Sawah Irigasi Sederhana 
2.4  Sawah Tadah Hujan 
2.5  Sawah Pasang Surut 
3.1  Tegalan 
3.2  Tanah Belum Dimanfaatkan 
4.1  Kebun Campuran  
4.2  Kebun Sejenis (sayuran) 
4.3  Kebun Sejenis (bunga- 
       bungaan) 
4.4  Kebun Sejenis (buah-buahan) 
5.1  Perkebunan Besar (jenis 
       tanaman) 
5.2  Perkebuna Rakyat (jenis 
       tanaman) 
6.    Pertambangan Terbuka (jenis 
       bahan galian) 
7.1   Industri (jenis produksi 
        termasuk pertanian dan non 
        pertanian) 
7.2   Tempat Pariwisata 
8.1   Pelabuhan/ Bandar Udara 
8.2   Pelabuhan Laut 
8.3   Pelabuhan Sungai 
8.4   Terminal 
8.5   Stasiun Kereta Api 
9.1   Lahan Berhutan Lebat 
9.2   Lahan Berhutan Belukar 
9.3   Lahan Berhutan Sejenis 
10.1 Lahan Tandus 
10.2 Lahan Kritis/ Rusak 
10.3 Lahan Bukaan Sementara 
11.1 Padang Rumput (jenis 
        penggunaan) 
11.2 Alang-alang 
11.3 Semak 
12.1 Danau/ Situ/ Telaga 
12.2 Waduk/ Bendungan/ Embung 
12.3 Rawa 
12.4 Kolam Ikan Air Tawar 
 1.1  Permukiman Jarang 
1.2  Permukiman Padat 
1.3  Emplasemen (sosial, ekonomi, 
       budaya) 
1.4  Kompleks Olahraga 
1.5  Taman Kota 
1.6  Kuburan 
2.1  Sawah Irigasi Teknis 
2.2  Sawah Irigasi Setengah Teknis 
2.3  Sawah Irigasi Sederhana 
2.4  Sawah Tadah Hujan 
2.5  Sawah Pasang Surut 
3.1  Tegalan 
3.2  Tanah Belum Dimanfaatkan 
4.1  Kebun Campuran  
4.2  Kebun Sejenis (sayuran) 
4.3  Kebun Sejenis (bunga- 
       bungaan) 
4.4  Kebun Sejenis (buah-buahan) 
5.1  Perkebunan Besar (jenis 
       tanaman) 
5.2  Perkebuna Rakyat (jenis 
       tanaman) 
6.    Pertambangan Terbuka (jenis 
       bahan galian) 
7.1   Industri (jenis produksi 
        termasuk pertanian dan non 
        pertanian) 
7.2   Tempat Pariwisata 
8.1   Pelabuhan/ Bandar Udara 
8.2   Pelabuhan Laut 
8.3   Pelabuhan Sungai 
8.4   Terminal 
8.5   Stasiun Kereta Api 
9.1   Lahan Berhutan Lebat 
9.2   Lahan Berhutan Belukar 
9.3   Lahan Berhutan Sejenis 
10.1 Lahan Tandus 
10.2 Lahan Kritis/ Rusak 
10.3 Lahan Bukaan Sementara 
11.1 Padang Rumput (jenis 
        penggunaan) 
11.2 Alang-alang 
11.3 Semak 
12.1 Danau/ Situ/ Telaga 
12.2 Waduk/ Bendungan/ Embung 
12.3 Rawa 
12.4 Kolam Ikan Air Tawar 
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12.5 Tambak 
12.6 Penggaraman 
13.   Lain-lain (sungai, jalan KA, 
        jalan) 
12.5 Tambak 
12.6 Penggaraman 
13.   Lain-lain (sungai, jalan KA, 
        jalan) 
Total Keadaan Awal 
 
Total Luas Daerah 
 Luas Lahan Berubah 
Luas Lahan Tidak Berubah 
Total Luas Daerah 
 
 
Tabel Perubahan Penggunaan Lahan 
Jenis Penggunaan Lahan Perubahan Penggunaan Lahan 
Penambahan 
(Ha) 
Pengurangan 
(Ha) 
1.1  Permukiman Jarang 
1.2  Permukiman Padat 
1.3  Emplasemen (sosial, ekonomi, budaya) 
1.4  Kompleks Olahraga 
1.5  Tamakn Kota 
1.6  Kuburan 
2.1  Sawah Irigasi Teknis 
2.2  Sawah Irigasi Setengah Teknis 
2.3  Sawah Irigasi Sederhana 
2.4  Sawah Tadah Hujan 
2.5  Sawah Pasang Surut 
3.1  Tegalan 
3.2  Tanah Belum Dimanfaatkan 
4.1  Kebun Campuran  
4.2  Kebun Sayuran 
4.3  Kebun Bunga-bungaan 
4.4 Kebun Buah-buahan 
5.1   Perkebunan Besar (jenis tanaman) 
5.2   Perkebuna Rakyat (jenis tanaman) 
6.     Pertambangan Terbuka (jenis bahan galian) 
7.1   Industri (jenis produksi termasuk pertanian 
       dan non pertanian) 
8.1   Pelabuhan/ Bandar Udara 
8.2   Pelabuhan Laut 
8.3   Pelabuhan Sungai 
8.4   Terminal 
8.5   Stasiun Kereta Api 
9.2   Lahan Berhutan Belukar 
9.3   Lahan Berhutan Sejenis 
10.1 Lahan Tandus 
10.2 Lahan Rusak 
10.3 Lahan Bukaan Sementara 
11.1 Padang Rumput (jenis penggunaan) 
11.2 Alang-alang 
11.3 Semak 
12.1 Danau/ Situ/ Telaga 
12.2 Waduk/ Bendungan/ Embung 
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12.3 Rawa 
12.4 Kolam Ikan Air Tawar 
12.5 Tambak 
12.6 Penggaraman 
13.   Lain-lain (sungai, jalan KA, jalan) 
Total   
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